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Kajian kes ini adalah bertujuan untuk meninjau masalah-masalah yang dihadapi 
oleh pelajar-pelajar tahun dua yang mengambil kursus Ijazah Saijana Muda Kejuruteraan 
Elektrik di KUiTTHO. Masalah-masalah ini adalah yang berkaitan dengan pencapaian 
pelajar dalam pembelajaran mereka. Seramai 100 orang pelajar terlibat di dalam kajian 
kes ini. Kajian kes ini meninjau permasalahan bagi dua pencapaian CPA responden yang 
mewakili 3.0 ke atas dan 3.0 ke bawah. Responden diminta menjawab soal selidik yang 
diedarkan. Di dalam borang soal selidik, terdapat hanya enam masalah yang ditinjau 
untuk tujuan kajian kes. Masalah-masalah yang sering dihadapi oleh pelajar adalah 
masalah kewangan, masalah kesihatan, masalah keluarga, masalah rakan sebaya, masalah 
pensyarah dan masalah pengurusan masa. Hasil kajian mendapati masalah kewangan 
adalah merupakan masalah yang paling banyak dihadapi oleh pelajar berbanding dengan 
masalah-masalah yang lain. Masalah-masalah yang lain tidak memberikan kesan yang 
ketara kepada pencapaian dalam pembelajaran pelajar-pelajar ini. Beberapa cadangan 
telah dikemukakan untuk tindakan pihak yang berkenaan untuk meningkatkan lagi 
prestasi pelajar yang terlibat. Diharapkan dengan adanya kajian kes ini dapat 
meningkatkan lagi pembelajaran semua pelajar di KUiTTHO amnya. 
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Dunia amnya dan negara Malaysia khasnya sudahpun melangkah ke abad 
21 yang dilambangkan dengan kemajuan ekonomi, infirastruktur, sains, teknologi 
dan kebendaan yang kian canggih. Sebagai negara yang sedang membangun, 
kemajuan dari segi pendidikan akan diberi penekanan yang lebih terutamanya dari 
segi pendidikan sains dan teknologi yang selaras dengan kemajuan negara. 
Matlamat negara ini untuk melahirkan warganegara yang berketrampilan 
sebagaimana yang dikehendaki ke arah menuju Wawasan 2020. Ini telah terbukti 
sekarang ini bidang pendidikan terutamanya pendidikan sains dan teknologi 
sudahpun berkembang pesat bukan sahaja dengan kewujudan pusat pendidikan 
awam sebaliknya penubuhan pusat pendidikan swasta yang tumbuh bagaikan 
cendawan. 
Senario sekarang telah menunjukkan perkembangan yang mendadak 
dalam bidang pendidikan terutamanya dengan pertambahan Institusi Pengajian 
Tinggi Awam (IPTA), program keijasama antara universiti tempatan atau dikenali 
sebagai Francais dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS). Rakyat di negara 
ini adalah dikatakan golongan yang cerdik pandai, berteknologi, berwawasan 
tinggi, berketerampilan dan sebagainya. Apabila semakin maju dan berkembang 
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sesebuah negara maka ini adalah menunjukkan bahawa semakin pintar dan bijak 
masyarakat di negara tersebut 
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn atau nama ringkasnya, 
KUiTTHO adalah merupakan salah satu Institusi Pengajian Tinggi A warn (IPTA) 
yang berteraskan sains dan teknologi. Sudah sepuluh tahun KUiTTHO ini 
ditubuhkan yang dahulunya dikenali sebagai Institut Teknologi Tun Hussein Onn 
atau ITTHO. ITTHO dahulunya dikendalikan oleh Universiti Teknologi Malaysia 
(UTM) tetapi sekarang ini KUiTTHO telah dinaikkan taraf dan berdiri di bawah 
pentadbiran dan pengurusannya sendiri. Kini ia menjadi sebuah IPTA yang 
berasaskan kepada pendidikan teknik dan vokasional yang terunggul di negara ini. 
Sebagai sebuah pusat pengajian tinggi adalah menjadi misi KUiTTHO untuk 
melahirkan pelajar-pelajar yang berwibawa dari segenap segi, mempunyai nilai 
pemikiran yang tinggi dan berkeperibadian yang mulia. 
Di KUiTTHO, semua bidang pengajiannya adalah meliputi kursus-kursus 
kejuruteraan. Di bawah Fakulti Kejuruteraan, ia terbahagi kepada tiga jabatan 
kejuruteraan iaitu Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal 
dan Jabatan Kejuruteraan Awam. Oleh itu, ketiga-tiga jabatan ini menyediakan 
pelbagai kursus yang berkaitan dengannya. Untuk itu, para pelajar akan memilih 
kursus-kursus yang mereka minat, berkebolehan serta berkeyakinan untuk 
mengharungi pelbagai cabaran di dalam bidang kejuruteraan. Dengan kata lain, 
kejayaan mereka dipilih untuk belajar di KUiTTHO ini merupakan satu cabaran 
dalam pendidikan teknik dan vokasional iaitu yang menjadi titik tolak terhadap 
kemajuan negara ini. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Pelajar-pelajar di KUiTTHO kebanyakkannya adalah pelajar daripada 
lepasan SPM dan SPMV berbanding dengan pelajar daripada lulusan Politeknik 
atau pusat pengajian tinggi yang lain. Kebanyakkan daripada mereka yang 
melanjutkan pelajaran ke menara gading seperti di KUiTTHO ini bukan sahaja 
disebabkan mereka berminat menambahkan ilmu pengetahuan, tetapi untuk 
meluaskan lagi skop pendidikan kejuruteraan dan taraf keijaya masing-masing. 
Ini adalah berdasarkan kepada matlamat negara yang menuju ke arah 
Wawasan 2020 untuk melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang. Kecemerlangan 
ini selalunya disokong oleh beberapa faktor yang dapat membantu ke arah 
pencapaian mereka ini. Antara faktor-faktor itu adalah seperti faktor kewangan, 
ciri-ciri kesihatan, sokongan dari ibu bapa dan keluarga, pengaruh rakan sebaya, 
hubungan baik dengan pensyarah, pengurusan masa yang cekap dan sebagainya. 
Contoh-contoh yang dapat dilihat adalah sekiranya ketiadaan bantuan 
kewangan seperti pinjaman atau tajaan biasiswa dalam membantu kos semasa 
pengajian boleh menggugat pencapaian pelajar-pelajar di dalam pembelajaran. 
Begitu juga dengan kesihatan yang berkait rapat dengan pencapaian pembelajaran 
mereka. Dalam pembelajaran di kampus IPTA ini, sokongan dan galakan daripada 
keluarga iaitu ibubapa adalah penting untuk memberi semangat untuk terus 
mencapai kejayaan. Selain itu, sikap bekerjasama dengan rakan sebaya dalam 
perbincangan tugasan akan memberi kesan yang mendalam terhadap 
pembelajarannya serta mempengaruhi perkembangan kognitif dan emosi. Ini 
kerana sikap ialah pembawaan yang dipengaruhi oleh emosi untuk bergerakbalas 
dengan cara-cara yang tertentu terhadap seseorang, kumpulan dan sebagainya 
(Sharifah Alwiah, 1985). 
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Hubungan baik dengan pensyarahjuga adalah penting di dalam 
pembelajaran iaitu selalu berjumpa pensyarah sekiranya menghadapi sebarang 
masalah di dalam pembelajaran adalah salah satu faktor yang boleh membantu 
untuk meningkatkan prestasi pelajar. Akhirnya, faktor pengurusan masa adalah 
amat penting di dalam proses pembelajaran. Ini kerana sekiranya masa diuruskan 
dengan baik akan menyebabkan sesuatu tugasan yang dilaksanakan akan berjalan 
lancar, terancang dan akan sentiasa berasa tenang. 
Melalui kajian yang dijalankan ini, pengkaji akan cuba meninjau masalah-
masalah yang dihadapi di dalam pembelajaran di salah sebuah Institusi Pengajian 
Tinggi Awam iaitu di KUiTTHO yang berkisarkan kepada faktor-faktor yang 
telah dinyatakan ini. 
12 Penyataan Masalah 
Di dalam mencapai matlamat negara ini untuk melahirkan warganegara 
Malaysia yang berketerampilan dan dapat memberi sumbangan ke arah 
pembangunan negara, maka perlulah kepada faktor-faktor yang mempengaruhi 
kecemerlangan pelajar di dalam pembelajaran. Faktor-faktor seperti faktor 
kewangan, ciri-ciri kesihatan, keluarga, pengaruh rakan sebaya, pensyarah, 
pengurusan masa dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut adalah penting kerana 
tanpa faktor-faktor tersebut nescaya akan menyebabkan prestasi pembelajaran 
pelajar-pelajar akan tergugat dan sudah tentu mereka tidak berupaya 
meningkatkan pencapaian mereka ke arah pembangunan negara. 
Berdasarkan pernyataan di atas, satu kajian dibuat untuk meninjau 
mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar. Ini adalah berdasarkan 
kepada faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian pembelajaran bagi pelajar-
pelajar yang mengambil kursus Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik. 
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Kebanyakan daripada pelajar-pelajar ini adalah terdiri daripada pelajar lepasan 
SPM dan SPMV, pelajar daripada lulusan sijil atau diploma Politeknik dan 
Institusi Pengajian Tinggi yang lain. 
U Tujuan Kajian 
Kajian ini dilakukan adalah bertujuan untuk: 
i) Mengenalpasti masalah-masalah yang sering dihadapi oleh pelajar di 
dalam pembelajaran berdasarkan kepada faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. 
ii) Menentukan sama ada terdapat perbezaan pencapaian dalam 
pembelajaran dengan masalah yang dihadapi oleh pelajar. 
1.4 Persoalan Kajian 
Dalam kajian ini persoalan kajian yang ingin ditinjau dan diselidiki ialah: 
i) Apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam 
pembelajaran di KUiTTHO? 
ii) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya masalah-
masalah pembelajaran pelajar-pelajar ini? 
iii) Adakah terdapat perbezaan di antara pencapaian dalam pembelajaran 
dengan masalah-masalah yang dihadapi ini? 
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1.5 Kepentingan Kajian 
Dengan membuat kajian terhadap pelajar-pelajar di tahun dua yang 
mengambil kursus Ijazah Saijana Muda Kejuruteraan Elektrik, kita akan dapat 
mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar yang mempengaruhi 
pencapaian pembelajaran yang dicapai. Ini kerana mereka ini telah melalui 
beberapa peperiksaan semester. Oleh itu, sebagai pengkaji adalah berkeyakinan 
akan dapat memperolehi dan menganalisa setiap permasalahan yang timbul ini. 
Selain itu, ia boleh dijadikan asas untuk menilai keberkesanan pembelajaran 
pelajar-pelajar ini di Institusi Pengajian Tinggi seperti di KUiTTHO. 
Kajian yang dilakukan ini adalah penting sebagai panduan untuk pelajar-
pelajar yang baru memulakan pembelajaran di KUiTTHO, selain itu, ia dapat 
membantu pelajar Ijazah Saijana Muda Kejuruteraaan Elektrik, tahun dua 
memperbaiki prestasi sebelum mereka naik ke tahun tiga dan tahun-tahun 
seterusnya dengan masalah-masalah yang akan lebih mencabar. 
1.6 Skop Kajian 
Kajian ini hanya menumpukan perhatian kepada masalah-masalah yang 
dihadapi oleh pelajar-pelajar Ijazah Saijana Muda Kejuruteraan Elektrik di tahun 
dua sahaja bagi sesi 2000/2001. Masalah-masalah ini adalah berdasarkan kepada 
faktor-faktor yang mempengaruhi kecemerlangan pembelajaran di IPTA. Kajian 
ini tidak dapat dilakukan kepada semua pelajar KUiTTHO. Ini adalah disebabkan 
oleh kesuntukan masa dan waktu yang diperuntukkan adalah terhad untuk 
membuat penganalisaan data. 
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1.7 Definisi Istflah 
Berikut adalah perkataan yang diberi maksudnya berdasarkan kepada tajuk 
kajian yang dilakukan. 
1.7.1 Prestasi 
Menurut Kamus Dewan Bahasa Dan Pustaka (1995), prestasi adalah hasil 
yang telah diperolehi (dicapai) atau pencapaian. 
1.72 Masalah-Masalah 
Menurut Kamus Dewan Bahasa Dan Pustaka (1995), masalah-masalah 
merujuk kepada sesuatu atau segala-gala yang menjadi masalah atau gangguan 
atau kesukaran, permasalahan, persoalan. 
1.7J Tinjauan 
Menurut Kamus Dewan Bahasa Dan Pustaka (1986), tinjauan 
didefinisikan sebagai perbuatan meninjau; sebelum membuat kesimpulan harus 




Menurut Frederick G. Brown (1987), pencapaian adalah pengetahuan, 
pengertian dan ketrampilan yang dikuasai sebagai hasil pengalaman pendidikan 
khusus. Pengetahuan adalah sebagai bahagian tertentu dari informasi. Pengertian 
mempunyai implikasi kemampuan mengekspresikan pengetahuan ini ke berbagai 
cara, melihat hubungan dengan pengetahuan lain dan dapat mengaplikasikannya 
ke situasi baru, contoh dan masalah. Ketrampilan kita ertikan sebagai mengetahui 
bagaimana mengeijakan sesuatu. 
1.7.5 Pembelajaran 
Kamus Dewan Bahasa Dan Pustaka (1981) mentakrifkan pembelajaran 
sebagai proses belajar. Belajar dinyatakan sebagai berusaha untuk memperolehi 
ilmu pengetahuan dan menjalani latihan. Penakrifan begini tidak memadai dari 
segi psikologi pendidikan. Sesungguhnya aliran pemikiran semasa tentang proses 
pembelajaran adalah tertumpu kepada perubahan dan pengalaman. 
Menurut Gagne (1985), Pembelajaran boleh ditakrifkan sebagai perubahan 
tingkahlaku yang agak tetap dan ia berlaku kerana pengalaman atau latihan yang 
diteguhkan. Pembelajaran berlaku apabila rangsangan diproses oleh otak 
seseorang individu untuk menjadi pengalaman. Pengalaman ini pula akan 
digunakan untuk sesuatu tingkahlaku atau tindakan. Selain itu, Pembelajaran juga 
boleh difahami sebagai satu proses memperoleh pengetahuan, kemahiran, sikap 
dan nilai yang baru. Dengan pemerolehan perkara-perkara baru, tingkahlaku 
seseorang individu itu juga akan turut berubah. 
